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ABSTRAK 
CHINDY SARAH NABILA. 2013. 8323108374.  Analisis Tunjangan Kinerja 
Pegawai (Remunerasi) Pada Badan Kepegawaian Negara.  Program Studi DIII 
Akuntansi.  Jurusan Akuntansi.  Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang indikator yang 
digunakan dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian 
Negara, serta mengetahui perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai 
pada Badan Kepegawaian Negara.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka 
dan observasi. 
 
 Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa, dalam tunjangan kinerja 
diperlukan suatu indikator yang jelas  dalam pemberian tunjangan kinerja.  Dalam 
penelitian ini, tunjangan kinerja diberikan berdasarkan indikator,  yaitu tingkat 
capaian reformasi birokrasi instansi,  nilai jabatan dan kelas jabatan.  Perhitungan 
besaran Tunjangan Kinerja yang diterima pegawai ditentukan berdasarkan kelas 
jabatan.  Untuk menentukan kelas jabatan pejabat berwenang harus melakukan 
perhitungan nilai jabatan terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan faktor- faktor 
yang terkait dengan jabatan.  Besaran tunjangan kinerja yang telah ditentukan 
akan dijadikan sebagai dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja. 
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ABSTRACT 
 
CHINDY SARAH NABILA. 2013. 8323108374.  Analisis Tunjangan Kinerja 
Pegawai (Remunerasi) Pada Badan Kepegawaian Negara.  Program Studi DIII 
Akuntansi.  Jurusan Akuntansi.  Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
  
This paper aims to find out about the indicators used in the provision of 
employee performance allowance in Badan Kepegawaian Negara, and to know 
the calculation and payment of employee performance allowance in Badan 
Kepegawaian Negara.  The method used in this research is descriptive analysis of 
the data collection methods trough the literature study and observations. 
From the results of the writing can be seen that, the performance 
allowance required a definite indicator in the provision of performance 
allowance.  From this research, the performance allowance are given by the 
indicator which is the level of achievement of bureaucratic reform, the job value 
and job class.  The calculation of the amount performance allowance received by 
employee determined by job class.  To determine the job class authorities must 
calculate the job value at the first by using the factors associated with the 
position.  The magnitude of performance allowance which  has been determined will be 
as the basis for the payment of performance allowance. 
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